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Father Hoffman sent in this observation about the Piping Plovers at Morse Bluff: On 25 June
and on 6 July Iobserved pairs ofadult PipingPlovers with downy young (three in each case). The
time lapse and the fact that the two observations were a considerable distance apart and
separated by roads, weedy fields, and woodlands indicate to me two different broods. In both
cases the birds were on tailings from sand-pit operations.
